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    問題是，這樣的作法真的可以矇蔽人與神的耳目嗎？就我們的了解，其實是
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    根據這樣的了解，我們要做的事情就是，提醒亡者與家屬，要他們一起透過
觀想的方式，進一步觀想祖先與神明，讓祖先與神明臨在在亡者與家屬的心中。
當祖先與神明臨在之後，我們要進一步向祖先與神明稟報上述傳承任務達成的情
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    另外，對於死人是否可以進家門的問題，我們也提供一些相關的建議。基於
亡者身分的不同，門神一般是不會把亡者看成是會傷害家人的死人，而會繼續把
他看成是家人。在這樣的理解下，門神除了在亡者生前庇祐亡者之外，在亡者死
後一樣會繼續庇祐亡者。所以，亡者進家門是沒有問題的。不過，由於亡者已經
不同於過去進家門的狀況，因此我們還是需要經由家中的家人將亡者死去的訊息
稟告門神，並進一步感謝門神在亡者生前庇祐亡者，在亡者死後的當下除了讓亡
者可以順利進入家門外，也可以繼續庇祐亡者讓亡者順利回去。在經過門神同意
之後，家中的家人要將這樣首肯的訊息告知救護車中的亡者與家人，讓他們可以
安心地回家。 
